







































































































































































































































































































































































































　大阪府の特別支援学校 47 校中 18 校（肢体不自由７、
知的障害９、聴覚１、視覚０、知肢教育部門設置校１、
高等支援０）から回収され、回収率は 38.3％であった。
島根県の特別支援学校 12 校中 11 校（肢体不自由２、知
的障害５、聴覚２、視覚１、病弱１）から回収され、回































































区分 自立活動各項目の指導内容 肢体不自由 知的障害 x２値 有意
水準必要　 特に必要　 必要　 特に必要　
健康の保持 １A  覚醒・睡眠リズム 10（20.0）  8（16.0）* 12（17.4）   2（  2.9）   7.007 *
１C  体温調節 15（30.0）**  4（ 8.0）*   4（  5.8）   0（  0.0） 19.883 **
２B  生活様式の理解  6（12.2）  7（14.3）**   4（  6.0）   1（  1.5）   9.227 *
３B  進行の予防 12（24.5）* 11（22.4）**   6（  9.0）   3（  4.5） 16.363 **
人間関係の形成 ３C  自己理解と行動調整  9（18.8）   6（12.5） 13（19.4） 22（32.8）*   6.936 *
４B  集団参加の手順  4（  8.2）   1（  2.0） 16（23.5）*   4（  5.9）   6.253 *
環境の把握 １A  感覚の活用 18（36.0）* 19（38.0） 12（18.2） 16（24.2） 11.728 **
身体の動き １B  上肢 ･下肢の動作改善 22（44.0）** 10（20.0） 11（16.7）   6（  9.1） 17.129 **
１C  拘縮 ･変形の予防 23（46.0）** 17（34.0）**   3（  4.5）   1（  1.5） 66.215 **
２A  補助用具の活用 19（39.6）**   6（12.5）   5（  7.7）   3（  4.6） 21.547 **
５A  基本的作業動作  6（12.5）   9（18.8） 24（36.4）** 12（18.2）   8.747 *
５B  巧緻性・持続性の向上  9（18.8）   5（10.4） 23（34.8） 17（25.8）* 11.174 **
コミュニケーション ２A  言語の受容 20（40.8）   4（  8.2） 31（45.6） 16（23.5）*   7.020 *
２B  言語の表出  8（16.3） 13（26.5） 22（32.4）* 27（39.7） 10.344 **
３A  言語概念形成と活用  8（16.7） 10（20.8） 28（41.2）** 16（23.5） 10.012 **

















































幼稚部 小学部 中学部 高等部 合計
肢体不自由 0 20 15 15   50
知的障害 0 28 23 23   74
合計 0 48 38 38 124
 表 5　肢体不自由の各学部の出現頻度で有意な差のあった指導内容 （　）％
区分 自立活動各項目の指導内容 小学部 中学部 高等部 x２値 有意
水準必要 特に必要 必要 特に必要 必要　 特に必要
健康の保持 ３B　進行の予防 8（40.0）* 0（  0.0） 3（21.4） 5（35.7） 1（  6.7） 6（40.0）* 12.066 *
*p <.05  注）ゴチックは残差分析で有意に高い項目
 表 6　知的障害の各学部の出現頻度で有意な差のあった指導内容 （　）％
区分 自立活動各項目の指導内容 小学部 中学部 高等部 x２値 有意
水準必要　 特に必要　 必要　 特に必要　 必要　 特に必要　
健康の保持 １D  食事の自立 11（42.3）*  7（26.9）** 5（22.7）   0（  0.0）   2（  9.5）   1（  4.8） 20.378 **
２A  病気の理解  0（  0.0）   1（  3.8） 0（  0.0）   3（14.3）  4（20.0）**   1（  5.0） 11.915 *
４C  健康の自己管理  1（  3.8）   2（  7.7） 0（  0.0）   0（  0.0）  5（23.8）**  4（19.0）* 15.226 **
心理的な安定 ３C  生活上への意欲の向上   3（11.5）   2（  7.7） 1（  4.8）   2（  9.5）   4（21.1）  8（42.1）** 14.789 **
人間関係の
形成
１C  働き掛けに応ずる態度 10（38.5）   4（15.4） 6（28.6） 12（57.1）**   8（40.0）   5（25.0） 10.919 *
２C  他者理解と適切な行動   1（  3.8）   5（19.2） 3（14.3）   8（38.1） 11（52.4）**   6（28.6） 22.539 **
３C  自己理解と行動調整  3（11.5）   4（15.4） 4（18.2）   8（36.4）   6（31.6） 10（52.6）* 14.640 **
環境の把握 １A  感覚の活用  5（19.2） 11（42.3）** 1（  5.0）   2（10.0）   6（30.0）   3（15.0） 13.627 **
２A  認知の特性の活用  2（  8.0）   2（  8.0） 1（  4.8）   2（  9.5）  8（40.0）**   1（  5.0） 11.369 *
５A  ものの概念形成  6（24.0）  8（32.0）** 4（19.0）   3（14.3）   2（10.0）   0（  0.0） 11.761 *
身体の動き １A  姿勢保持  8（30.0） 13（50.0）** 6（30.8）   3（15.0）   6（30.0）   2（10.0） 13.718 **
３A  身辺処理の基本動作  5（19.2） 16（61.5）* 2（10.0） 10（50.0）   7（33.3）   3（14.3） 12.718 *
４A  移動能力  6（23.1） 10（38.5）** 2（10.5）   2（10.5）   3（15.0）   2（10.0） 10.623 *
５C  円滑な作業能力  6（23.1）   0（  0.0） 2（10.0）   4（20.0）  8（40.0）*   2（10.0） 10.013 *
*p <.05，**p <.01  注）ゴチックは残差分析で有意に高い項目
「生きる力」をはぐくむ「自立活動」に関する調査研究




































程度内訳 重度 中軽度 合計
肢体不自由 31 15   46
知的障害 40 30   70
合計 71 45 116
 表 8　肢体不自由で障害の程度により出現頻度で有意な差があった指導内容 （　）％
区分 自立活動各項目の指導内容 重度 中軽度 x２値 有意
水準必要　 特に必要　 必要 特に必要　
健康の保持 １A  覚醒・睡眠リズム  9（29.0）  8（25.8）* 1（  6.7） 0（  0.0）   10.051 **
１C  体温の調整 15（48.4）**   3（  9.7） 0（  0.0） 0（  0.0）   14.309 **
１F  衣服の調節  1（  3.2）   1（  3.2） 4（26.7）* 0（  0.0）     6.069 *
１G  みだしなみ  0（  0.0）   0（  0.0） 6（40.0）** 3（20.0）**   23.124 **
１H  手洗い清潔の保持  3（  9.7）   0（  0.0） 6（40.0）* 2（13.3）*   11.416 **
２C  生活の自己管理  1（  3.2）   0（  0.0） 3（21.4）* 5（35.7）**   18.171 **
心理的な安定 ２D  変化する状況への適切な対応  6（19.4）   1（  3.2） 3（20.0） 8（53.3）**   17.252 **
３B  学習上の意欲の向上  4（13.8）   0（  0.0） 3（20.0） 3（20.0）*     6.918 *
３C  生活上の意欲の向上  3（10.3）   5（17.2） 7（46.7）** 2（13.3）     7.526 *
人間関係の形成 ２B  他者の感情理解  4（12.9）   2（  6.5） 4（28.6） 4（28.6）*     6.870 *
３C  自己理解と行動調整  6（20.0）   1（  3.3） 2（14.3） 5（35.7）**     8.507 *
４C  集団参加の決まり  3（10.0）   1（  3.3） 2（13.3） 5（33.3）**     8.321 *
環境の把握 １A  感覚の活用  8（25.8） 19（61.3）** 7（46.7） 0（  0.0）   16.877 **
５A  ものの概念形成  3（  9.7）   6（19.4） 7（46.7）** 0（  0.0）     9.747 **
５C  概念の活用  4（12.9）   0（  0.0） 3（20.0） 5（33.3）**   12.903 **
身体の動き ４A  移動能力  3（10.3）   5（17.2） 5（33.3） 8（53.3）*   13.834 **
５C  円滑な作業能力  1（  3.4）   0（  0.0） 4（26.7）* 3（20.0）*   12.747 **
コミュニケー
ション
１A  意思のやりとり  7（22.6） 19（61.3）** 4（26.7） 3（20.0）     8.625 *
２A  言語の受容  8（25.8）   4（12.9） 9（64.3）* 0（  0.0）     6.769 *
２B  言語の表出  6（19.4）   4（12.9） 1（  7.1） 9（64.3）**   12.402 **
３A  言語の概念形成と活用  4（13.3）   4（13.3） 3（21.4） 6（42.9）*     6.256 *
４A  手段の選択 ･活用  7（24.1）   2（  6.9） 3（21.4） 6（42.9）**     8.388 *
４B  円滑なコミュニケーション  2（  6.9）   1（  3.4） 7（50.0）** 2（14.3）   13.781 **
５A  相手や場の状況に応じる  6（20.7）   0（  0.0） 2（13.3） 5（33.3）**   10.908 **
５B  主体的な展開  2（  6.9）   2（  6.9） 8（53.3）** 1（  6.7）   12.377 **
*p <.05，**p <.01  注）　ゴチックは残差分析で有意に高い項目
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 表 9　知的障害で障害の程度により出現頻度の分布で有意な差があった指導内容 （　）％
区分 自立活動各項目の指導内容 重度 中軽度 x２値 有意
水準必要　 特に必要　 必要　 特に必要　
健康の保持 １A  覚醒・睡眠リズム  11（28.2）*   1（  2.6） 1（  3.7）   1（  3.7）   6.441 *
１D  食事の自立  15（38.5）*   6（15.4） 3（11.1）   2（  7.4）   8.499 *
１E  排泄の自立 10（25.6）  11（28.2）* 4（14.8）   1（  3.7）   9.435 **
２C  生活の自己管理  2（  5.3）   3（  7.9）  7（26.9）*   4（15.4）   7.691 *
心理的な安定 ３B  学習上の意欲の向上  1（  2.7）   0（  0.0）  6（23.1）*   2（  7.7）   9.954 **
人間関係の形成 ２A  他者の意図の理解   19（50.0）** 10（26.3） 5（18.5）   7（25.9）   8.580 *
３B  自分の行動の特徴理解  2（  5.4）   1（  2.7）   8（29.6）**   1（  3.7）   7.135 *
３C  自己理解と行動調整  7（18.9）   7（18.9） 4（14.8）   15（55.6）**   9.659 **
４B  集団参加の手順  8（21.1）   0（  0.0） 8（29.6）    4（14.8）*   7.349 *
環境の把握 ５A  ものの概念形成  11（28.9）*   9（23.7） 1（  4.0）   2（  8.0） 10.973 **
身体の動き ５A  作業の基本動作   19（51.4）**   8（21.6） 4（15.4）   3（11.5） 13.334 **
コミュニケー
ション
１A  意思のやりとり 12（32.4）   21（56.8）** 8（30.8）   5（19.2） 13.914 **
１B  基礎的コミュニケーション能力 17（45.9）   3（  8.1） 6（23.1）   12（46.2）** 12.357 **
４A  手段の選択・活用  16（42.1）*   9（23.7） 5（18.5）   4（14.8）   6.825 *
５A  相手や場の状況に応じる 11（28.9）   5（13.2） 7（25.9）  11（40.7）*   6.927 *
*p <.05，**p <.01  注）ゴチックは残差分析で有意に高い項目
「生きる力」をはぐくむ「自立活動」に関する調査研究






































環境の認知　 2（  4.4） 環境の認知　 4（  5.4）
人間関係の形成　 1（  2.2） 身体の動き　 3（  4.1）
 表 11　必要性の高いと思われる自立活動の区分 点
順位 肢体不自由 知的障害 大阪府教育センター（参考：15 校）
1 健康の保持（203） コミュニケーション（328） 心理的な安定（60）
2 身体の動き（180） 人間関係の形成（302） コミュニケーション（52）
3 コミュニケーション（152） 心理的な安定（301） 身体の動き（41）
4 心理的な安定（144） 健康の保持（232） 健康の保持（38）
5 人間関係の形成（135） 環境の把握（200） 環境の把握（35）
6 環境の把握（116） 身体の動き（184）
 表 12　自立を図るために必要な技能について（知的障害）（　）％
重度 中軽度 x２値 有意水準
基本的生活スキル   25（62.5）**   9（31.0） 6.659 *
コミュニケーション 24（60.0）  25（86.2）* 5.609 *
*p <.05，**p <.01  注）ゴチックは残差分析で有意に高い項目
 表 13　自立を図るために必要な態度について（肢体不自由）（　）％
重度 中軽度 x２値 有意水準
向上心  3（10.7）   7（50.0）** 7.941 **
*p <.05，**p <.01  注）ゴチックは残差分析で有意に高い項目
 表 14　自立を図るために必要な態度について（知的障害）（　）％
小学部 中学部 高等部 x２値 有意水準
向上心 2（  7.7）   3（13.6）   9（39.1）** 8.364 *
*p <.05，**p <.01  注）ゴチックは残差分析で有意に高い項目
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自己評価 主体的に取り組む指導内容 自己肯定感 1 良いところをほめる。
「生きる力」をはぐくむ「自立活動」に関する調査研究

































日常生活の基本動作 自ら環境を整える指導内容 医療との連携 2
PTの訓練見学を参考に、子どもにあった動かし方を行う。
PT・OTとの連携強化をする。




























































える指導内容 学習形態 1 相手の気持ちを考えさせる機会の設定させる。
自己評価
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表 16　主体的な活動を引き出す指導内容（知的障害）






























える指導内容 アセスメント 2 正確なアセスメントを行う。（２件）
健康状態の維持・改善
























































































































































































































 表 17　個別の指導計画の作成・実施についての各質問項目に対する出現頻度  （　）％
知的障害 肢体不自由 x２値 有意水準
作成者
担任 74（100.0） 46（  92.0）   6.117 *
自立活動作担当者  9（  12.2） 20（  40.0） 12.905 **
教科・領域 20（  27.0）   8（  16.0）   2.075
その他  0（    0.0）   2（    4.0）   3.009
個別の指導計画実施時間自立活動の時間 44（  59.5） 43（  87.8） 11.401 **
総合的な時間の指導設定 22（  29.7） 15（  30.6）   0.001
教科・領域設定 41（  55.4） 22（  44.9）   1.303
学校生活全体で実施 66（  89.2） 37（  75.5）   4.051 *
その他  3（    4.1）   2（    4.1）   0.000
設定している 54（  73.0） 50（100.0） 16.112 **
していない 19（  25.7）   0（    0.0） 15.161 **
設定以外
総合的な学習の時間  3（    4.1）   1（    2.0）   0.403
教科等学校全体の時間 13（  17.6）   1（    2.0）   7.220 *
その他  8（  10.8）   0（    0.0）   5.778 *
学習形態
個別 39（  54.2） 43（  86.0） 13.569 **
2 〜 5 名 25（  34.7） 26（  52.0）   3.621
6 〜 10 名 19（  26.4）   5（  10.0）   5.016 *
11 名以上  3（    4.2）   3（    6.0）   0.212
教科学習の中  9（  12.5）   0（    0.0）   6.748 **
その他  1（    1.4）   3（    6.0）   1.978
指導者
担任 62（  84.9） 40（  80.0）   0.510
自立活動担当者 12（  16.4） 22（  44.0） 11.270 **
教科等学校全体 16（  21.9）   7（  14.0）   1.224
その他  2（    2.7）   3（    6.0）   0.809
*p <.05，**p <.01
コミュニケーション






















位から 10 位の項目とその合計点を表 19 に示した。
　肢体不自由、知的障害ともに１位を付けられた中で一
番多く選ばれた項目は「健康」で、肢体不自由 32 名（順



























 表 18　自立活動を行っている週時間平均 （　）SD
知的障害 肢体不自由 t 値 df 有意水準
自立活動の時間 2.85（2.87） 9.08（7.48） 6.394 117 **
総合的な学習時間 0.07（0.42） 0.04（0.28） 0.408 122
教科等学校全体 1.55（6.00） 0.04（0.28） 1.781 122 **
その他 0.36（2.00） 0.00（0.00） 1.267 122 *
*p <.05，**p <.01
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A Survey of Activities to Promote Independence Cultivating a 
‘Zest for Living’
: Comparing the Physical Disability and the Intellectual Disability
Yoshiko Noguchi
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　This study clarifies the nature of Activities to Promote Independence aiming for  independence 
and social  involvement, based on the results of a questionnaire survey of  teachers at schools  for 
individuals with special needs. The survey dealt with  the efforts concerned with zest for living 
and  separate  teaching plans  for Activities  to Promote  Independence  according  to  individual 
disabilities. Analysing  the results of  the survey on Activities  to Promote  Independence  for  the 
physically  impaired and intellectual disability, the study found that the emphasis was on  ‘Keeping 
Healthy’,  ‘Understanding their Environment’ and ‘Body Movement’ for the former and on ‘Building 
Relationships’,  ‘Body Movement’ and  ‘Communication’  for the  latter. According to the results,  it  is 
important to assess the main disability, school year, and degree of disability comprehensively when 
selecting the content of Activities to Promote Independence. In a free description of the teaching 




are all essential  for the zest for living.  ‘Building Relationships’ requires the teaching content to be 
linked to relationships, particularly the relationships between the subject who is the  ‘self ’ and the 
instructor who  is  the  ‘other’.  It  is  therefore critical  for us to consider how Activities  to Promote 
Independence  in  the education  for  the  intellectual disability will be positioned within  the entire 
scenario of school activities when compared to the education for the physical disability.
Key words：special needs education, activities to promote independence, zest for living，　
questionnaire survey
